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AÑO XV 15 DE SEPTIEMBRE 1926 NÚM. 330 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestra Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
l inica XVII después de Pentecostés 
Refiere el Santo Evangelio que ha-
biéndose acercado a Jesucristo los far i -
seos, aconteció que uno de ellos, que 
por más señas era escriba y Doctor de 
la Ley, le preguntó: 
—Maestro: ¿cuál es el mandamiento 
principal de la Ley? 
—El mandamiento principal de la Ley 
(le respondió el divino Maestro) es aquel 
que dice: «Amarás al Señur tu Dios con 
todo tu corazón, con toda tu alma y 
con toda tu mente.» Este es el máximo 
y primer mandamiento. El segundo es 
semejante a éste, y es: «Amarás a tu 
prójimo como a tí mismo.» 
En estos dos mandamientos (añadió 
Jesucristo) están cifrados toda la Ley 
y los Profetas. 
Esta doctrina de Cristo es la misma 
Que el Catecismo nos enseña cuando 
después de decirnos cuántos y cuáles 
son los Mandamientos de la Ley de Dios, 
añade: 
«Estos diez mandamientos se encie-
lan en dos: en servir y amar a Dios 
sobre todas las cosas, y al prójimo como 
a sí mismo.» 
ftma a Dios, y ama a tu hermano: 
Esta es la Ley del cristiano 
~"éQuién ama a Dios?, pregunta tam-
bién el Catecismo. 
—El que guarda sus Mandamientos. 
~~tQiié es amar a Dios sobre todas 
198 cosas? 
—Querer antes perderlas que ofen-
derle. 
— ¿Quién es el prójimo? 
—Todo hombre aunque sea nuestro 
enemigo. 
—¿Qué es amar al prójimo como a 
sí mismo? 
—Querer o no querer para mi pró-
jimo lo que para mí quiero o no quiero. 
Esta si que es ciencia verdadera, y 
más que ciencia, sabiduría, es decir,-
ciencia sabrosa, ciencia y sabiduría teó-
rica y práctica que trueca a los peque-
ñuelos y a los humildes que la cursan 
y la rumian en sabios más eminentes 
que Carracido y que Cajal: los cuales 
llaman (véase el último número de Ra-
zón y Fe), llaman saber ornamental a 
las Humanidades, a la Literatura, a la 
Filosofía escolástica, a la Teología, a 
la Ascética (y, por tanto, al Evangelio 
y al Catecismo), y llaman, en cambio, 
verdadera ciencia y verdadera europei-
zación a la Física, a la Química, a la 
Astronomía, a la Biología y a las Ma-
temáticas. 
Ojalá lleguen los sabios del siglo a 
comprender la verdadera ciencia para no 
tener un horrible aespertar, después de 
la muerte, a! ver cara a cara el eterno 
porvenir de las almas. 
Recordad la célebre quintilla de Mazo: 
Es ciencia calificada 
El que el hombre en gracia acabe, 
Porque al fin de la jornada 
Sólo el que se salva sabe. 
Los demás no saben nada. 
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AMPLIACION DEL CEMENTERIO 
El domingo veintiséis, a las siete de 
la tarde, Dios mediante, tendrá lugar la 
solemne bendición del nuevo patio agre-
gado a nuestro Cementerio: el cuadro 
de tierra es más de mil metros cuadra-
dos: lindante Dor la parte de poniente 
se ha cercado y preparado para dilatar 
la extensión del Campo Santo, ya insu-
ficiente para tan considerable número 
de finados anualmente. 
Merece unánimemente la más cordial 
enhorabuena nuestro Ayuntamiento, y 
principalmente el Sr. Alcalde D. Barto-
lomé Díaz Lanzac, quien tanto interés 
ha desplegado en esta mejora tan nece-
saria, y en la general reparación de este 
sagrado lugar en que reposan los cris-
tianos que profesaron una misma fe y 
duermen a la sombra de una misma es-
peranza, aguardando la universal resu-
rrección. 
E D I F I C A N T E E J E M P L O 
Se lee en la Hoja Parroquial de Va-
lencia el siguiente buen ejemplo dado 
por un militar antes de morir: 
«Ha recibido también los últimos 
Sacramentos D. Felipe Porta Izá, teniente 
coronel del Regimiento de Ingenieros, 
militar bizarro, y, sobre todo, ferviente 
católico de verdad, Al sentirse grave-
mente enfermo, y sin esperar orden del 
médico, mandó llamar al Sr. Vicario de 
semana de la Parroquia y le dijo: 
—Le he llamado para evitar a mi 
madre y familia la congoja de pensar 
como «me darían el aviso para no asus-
tarme. 
Le confesó el Vicario, y al concluir 
la confesión volvió el enfermo a decirle-
Le autorizo para que el señor Cura 
haga público que todavía hay católicos 
y por añadidura militares, que no se 
asustan de recibir los últimos Sacra-
mentos. 
A l entrar en su habitación el señor 
Vicario con el Santo Viático, hizo el 
enfermo un esfuerzo para arrodillarse, 
y exclamó: 
— Esta es la Verdad; todo lo demás 
son mentiras. 
Y dijo muy bien, porque Jesucristo 
ha dicho: Yo soy la Verdad. 
Damos a su resignada madre y fami-
lia, no el pésame, sino la más cumplida 
enhorabuena que hacemos extensiva al 
Excmo. Sr. Capitán general, coronel, 
jefes, oficiales y Regimiento todo de 
Ingenieros.» 
Continúa ia Suscripción 
para la reparación del tejado y otras 
dependencias de la iglesia parroquial 
Suma anterior 
D. José Pérez García 
D. José Plana . . . 
D. Gabriel Garrido. 
D. Antonio Bootello Romero, 
segunda vez 
Pesetas 
4004.55 
1 5 . -
6 . -
3 . -
5.25 
TOTAL 4033.80 
Lisia de los señores que han aceptado 
las papeletas y enviado ya su importe 
Suma anterior . , . 2067." 
D.a Gertrudis García Hidalgo . í 0 ' " 
D. Antonio Estrada Casermeiro 
Total 
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áL SANTISIMO SACRAMENTO 
h B i 
Oy por esclavo me escrivo 
Dulce Pan en tu prisión, 
Porque me dice la fe 
Que eres Dios y Pan de Amor. 
Ya no saldré de tu cárcel. 
Todo mi pasado error 
Borrarme aquellas señales 
Que dicen que soy de Dios. 
Ya no saldré de su cárcel, 
Donde fué por su valor, 
Sangre de un manso Cordero 
La cadena que me até. 
Bien ayá quien hizo 
Cadena de amor 
Que se da al Esclavo 
El mismo Señor. 
Del tiempo que libre he sido 
Tan arrepentido estoy, 
Que restituyo los días 
En años de sujeción. 
Todos me llaman esclavo; 
Yo digo, que vuestro soy, 
Que es la honra del vencido 
La gloria del vencedor. 
Yo os adoro por mi dueño 
Pan, Cordero de Sión, 
Que darse un amo a su esclavo 
Es maravilla de Amor. 
Bien aya quien hizo 
Cadena y prisión. 
Donde en una mesa 
Comen hombre y Dios. 
LOPE DE VEGA. 
INDICADOR PIADOSO 
— ^ 
Día 19 —Tercer Pomináo.—Comu-
nión y Ejercicios de la V. O. Tercera 
Nuestro Padre San Francisco de 
Asís. 
WADÍSTiCA DEL IES DE AGOSTO DE 1926 
B A U T I Z A D O S . - D í a 3: Miguel Qál-
vez Suvires y Antonio Morales Martín. 
—4: María Martín Moreno, Miguel Aran-
da Aranda, Antonio Falcón Falcón y 
Miguel Postigo Lobato.— 5: Juan Cha-
ves Vera.—6: Pedro Ruiz García y 
José Díaz Ruíz.—7: Ana María Cru-
zado Bellido.—8: Joaquina Araigosa Mu-
ñoz.—9: Antonia Aguilar Jiménez y Agus-
tina Mori l las Acedo.—12: Gabriel Agui-
jar Reyes.—13: Catalina Martínez Ga-
rrido y Milagros Reina Gómez.—14: Ma-
nuel Gi l Renge j . -18 : Josefa Gallegos 
Martínez y Josefa Alvarez Martín.—21: 
Ana Duran Rodríguez.—22: Isabel Tru-
ji l lo Vera.—23: Gabriel Domínguez Ver-
gara, María Martín Dueñas y Juan Za-
fra Navarro.—25: Josefa Romero Jimé-
nez.—26: María Dolores González Mo-
rillas.—27: Antonia Martín Vera y Juan 
Martes Díaz.—28: Amalia Pardo Roble-
do y Antonia Cuenca Palomo.—29: An-
tonia Galán Aranda y Josefa Truj i l lo 
Alcázar.—30: Antonio Cruzado Bravo. 
DESPOSADOS. -D ía l : D.José Mar-
tín Martín, con D.a María Antonia Ro-
mero Fajardo.—3: D. Antonio Gi l Agui-
lar, con D.a Josefa Infantes Montiel.— 
6: D. Manuel de la Plana Hidalgo, con 
D.a Inés González Carrión.—14: D. Ma-
nuel Cid Rivas, con D.a Teresa Mayo 
Chamizo.—15: D. Alonso Aguilar Alva-
rez, con D.a Margarita Molero Lobato. 
—23: D. José Carmena Suárez, con 
D.a María Gómez Carrasco.—26: D. José 
García Pérez, con D a Catalina Garrido 
Salas. 
I D I I F X J I S r T O S 
A D U L T O S . - D í a 8: D. Aureliano Fu-
nes Yaquer.—18: D, Antonio Carrión 
Pérez.—20: D.a Josefa Méndez Conejo. 
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—30: D.a María Dolores Pérez Casti-
llo. (D. E. P. A.) . 
PÁRVULOS - D í a 9: Marrano Gon-
zález Márquez. —14: Gabriel Aguilar Re-
yes.—16: Antonia Berlanga Rodríguez.— 
17: Diego Acedo Rivera.—19: José Es-
trada Garrido.—21: Francisca Jtménez 
Domínguez —24: Andrés Cordero Cor-
dero y Tomás Bueno Bootello. 
s ^ J ^ ? ^ W ^ ^ . * » ( i 4 S ' V S 'A.'» 
ipuntes ÜstóíiGos de l l o r a 
(Continuación) 
^ 
Con efecto: Andrés Sánchez Navarro 
murió el 8 de Julio de 1641, bajo Testa-
mento otorgado el 18 de Junio del mismo 
año, en el cual ordenó que el día de su 
entierro acompañaran a su cadáver las 
Cofradías del Dulce Nombre de Jesús, del 
Santísimo, la Santa Vera Cruz, N. S, del 
Rosario, N. S. de la Cabeza, N. S. Santa 
Ana, Apostolado y demás de que era her-
mano; y a los folios 20 y ¿1 vuelto del 
Cuaderno de Defunciones, aparece que 
en 5 de Enero de 1660, Gabriel Sán-
chez Osorio y el Licdo. Luís de Luna, 
Hermanos mayores, y Pedro Merino, 
Mayordomo de la Cofradía del Nombre 
de Jesús, dieron 100 reales para Misas 
por los hermanos difuntos de dicha Cofra-
día; y en 1.° de Enero de i661 el mismo 
Licdo. Luna y Andrés González Torremo-
cha, Hermanos mayores de la Cofradía, 
entregaron otros 100 reales para el mis-
mo objeto. 
CAPILLA DEL SANTO SEPULCRO 
También tuvo una Capilla con dicha 
advocación, pues en el Libro 6.° de De-
funciones hay un asiento, fecha 21 de 
Febrero de 1657, donde consta que un 
hombre de la Ciudad de Jaén, de nom-
bre desconocido, se había ahogado de 
asma en la venta de Estrada—hoy de 
Tendilla—y seenterróen esta Parroquia, 
Capilla del Santo Sepulcro. 
MEDIOS DE VIDA DEL CLERO EN AQUELLA ÉPOCA 
En e\ periodo en que el servicio pa-
rroquial estuvo en la primitiva Fglesia 
de las Torres, además de los Diezmos 
y parte obvencional, tenían como me-
dios IHS rentas de las Capellanfas y el1 
estipendio de las aplicaciones de las 
Memorias y otras fundaciones. 
Desde la bendición de la Mezquita 
hasta el año de 1675 en que se tras-
ladó el servicio a la Parroquia nueva, 
fundaron Capellanías los señores si-
guientes: 
En 1519, Pedro de Lorca; en 1557, 
Bartolomé Ximénez de la Puebla; e» 
1570, los hermanos de Antón Rodrí-
guez Navarro, con los bienes que dejó-
éste al morir en la lucha con los moros 
de Sierra Bermeja; en 1582, Francisco 
Rodríguez Navarro e Isabel Delgado, 
su mujer; en 1508, Andrés Martín Mon-
tes y Quiteria Muñoz; en 1509, Cata-
lina Ximénez; en 1600, Catalina y Ma-
ría Vázquez; en 1604, los herederos del 
Bachiller Gonzalo Pérez de Mayorgas 
y otra de Martín Navarro y María Váz-
quez; en 1605, Arias Gonzalo, Presbí-
tero, Provisor que fué en Indias; en 
1606, el Beneficiado Andrés Sánchez 
Navarro, y otra de D.a Catalina Rome-
ro, y de Juan Díaz de la Sierra y Dofla 
Luisa Olivares, su mujer; en 1611, Ma-
teo García Rebosado; en 1617, María 
Domínguez Cerdán; en 1619, Antón de 
Vera Zapata y Leonor Rodríguez y 
otra de Alonso Sánchez Hallado; en 
1623, Francisco Sánchez Ductor; 
1625, Francisco Martín Solana y otra 
D.a Catalina Ruíz; en 1626, D.a María 
Ortega. 
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